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Рецензируется новое учебное пособие «Минерагения (основы минерагеодинами-
ки)» Р.Г. Ибламинова. Книга отвечает стандартам обучения в бакалавриате по 
направлению «Геология» и геологическим специальностям и включает общую, 
историческую, генетическую и прикладную минерагению.  




В издательском центре Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета вышло в свет 
учебное пособие Р.Г. Ибламинова «Мине-
рагения (основы минерагеодинамики)» 
объемом 322 с. [2]. Пособие предназначе-
но для обучения одноименной дисци-
плине, которая входит в базовую часть 
профессионального цикла федерального 
компонента учебных планов бакалавриата 
направления «Геология» (профилизации 
«Геология»), а также университетских 
геологических специальностей.  
Учебное пособие является результатом 
теоретического осмысления минерагении 
земного шара в целом, соединенного с 
практикой минерагенических исследова-
ний на территории Пермского края, где 
сочетаются платформенные и палеоокеа-
нические условия размещения месторож-
дений полезных ископаемых. В нем 
обобщен опыт преподавания минерагении 
на кафедре минералогии и петрографии 
Пермского университета (с 1991 г.).  
Современный этап развития науки ха-
рактеризуется переосмыслением традици-
онной классической (фиксистской) мине-
рагении на новой мобилистской основе. 
На стыке минерагении с плитотектониче-
ской геодинамикой возникло новое науч-
ное направление, названное минерагеоди-
намикой [1]. Минерагеодинамика изучает 
палеотектонические обстановки образо-
вания и закономерности размещения ми-
нерагенических формаций горных пород и 
связанных с ними месторождений полез-
ных ископаемых, возможность их сохра-
нения и преобразования в последующих 
плитотектонических процессах и на этой 
основе прогнозирует новые месторожде-
ния и горно-геологические свойства из-
вестных. 
Пособие построено весьма логично. 
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части («Общая минерагения») охаракте-
ризованы предмет и исторические основы 
минерагении, изложены основные поня-
тия, включая представления о минераге-
нических формациях горных пород, па-
леотектонических обстановках, простран-
ственном и временном районировании 
земной коры, методологии, принципх и 
методах минерагенических исследований. 
Основное внимание уделено анализу ми-
нерагении современных тектонических 
обстановок.  
Во второй части проанализирована ис-
торическая минерагения серий плюмтек-
тонических обстановок палеоархея, об-
становок эмбриональной тектоники мезо- 
и неоархея, тектоники малых плит па-
леопротерозоя, внутриплитной тектоники 
мезо- и неопротерозоя, окраинно-плитной 
тектоники фанерозоя. Охарактеризованы 
цикличность и направленность минераге-
нических процессов в истории Земли.  
Генетическая минерагения, которой 
посвящена третья часть пособия, изучает 
связь генетических типов месторождений 
с палеотектоническими обстановками, со-
здающими благоприятные условия для 
образования минерагенических формаций 
горных пород и концентраций полезных 
ископаемых. В ней последовательно из-
ложена минерагения месторождений эн-
догенной, экзогенной и метаморфогенной 
серий. 
Завершает пособие четвёртая часть, 
посвященная прикладной минерагении. 
Она содержит описание теоретических 
основ, методики и результатов прогнозно-
минерагенических исследований. 
Знание минерагении необходимо для 
углубления геологической подготовки 
молодых специалистов. Пособие поможет 
студентам выяснить причины неравно-
мерного распределения месторождений 
полезных ископаемых по земному шару и 
его отдельным регионам. Оно может быть 
использовано специалистами-геологами, 
географами и экономистами в качестве 
справочника по размещению месторожде-
ний полезных ископаемых в земной коре 
при принятии решений по вложению ин-
вестиций в освоение недр. 
Книга прекрасно иллюстрирована и за-
няла первое место в номинации «Лучшее 
учебное издание по математическим и 
естественным наукам и дисциплинам» на 
I Международном конкурсе учебных и 
научных изданий «Вузовская книга Евра-
зии» в г. Ижевске в 2015 г.  
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Review of a new textbook “Minerageny (fundamentals of minerageodynamics)” by 
R.G. Iblaminov. This book meets the requirements of education standards on geology. 
The book contains four parts: general, historical, genetic and practical minerageny.  
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